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Resum
En aquest article ens proposem, doncs, tres moviments. En primer lloc, descriure, genèricament la 
filosofia de la història  que hi ha latent en la Il·lustració i  mirarem d'exemplificar-la amb un pensa-
dor molt representatiu d'aquest període: Immanuel Kant  (1724-1804). En segon lloc, ens referirem a 
la filosofia de la història del Romanticisme que il·lustrarem amb tesis de Johann Gottfried Herder 
(1744-1803) i, finalment, farem una referència final a dos filòsofs romàntics tardans com Arthur Scho-
penhauer (1788-1860) i Friedrich Nietzsche (1844-1900).
Paraules clau: Filosofia de la història, Il·lustració, Romanticisme, Kant, Herder, Schopenhauer, 
Nietzsche.
Abstract
Our main purpose in this article is to look at three Movements. First, we will give a generic description 
of the philosophy of History within the Age of Enlightenment, as exemplified by a very representative 
thinker of that period: Immanuel Kant (1724-1804). Secondly, we will consider the philosophy of 
Romanticism, illustrating it with the thesis of Johann Gottfried Herder (1744-1803). Finally, we will refer 
to some other former romantic philosophers, such as Arthur Schopenhauer (1788-1860) and Friedrich 
Nietzsche (1844-1900).
Keywords: Philosophy of history, Enlightenment, Romanticism, Kant, Herder, Schopenhauer, Nietzs-
che.
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1.  CONSIDERACIONS PRELIMINARS. VISIÓ PANORÀMICA
Ens proposem, en aquesta ponència, descriure comparativament la filosofia 
de la història latent en la Il·lustració i la filosofia de la història que subsisteix 
en el moviment romàntic. 
Aquesta tasca és difícil en si mateixa perquè, en sentit estricte, no podem 
parlar d’un únic procés d’Il·lustració, sinó de diverses formes d’Il·lustració i, 
a la vegada, tampoc no podem descriure el Romanticisme com un procés 
homogeni, sinó que integra una diversitat d’accents i de formes expressives. A 
la vegada, també resulta difícil identificar una única filosofia de la història en 
la Il·lustració o en el Romanticisme. Subsisteixen distintes filosofies de la 
història i qualsevol visió generalista redueix la complexitat d’obres i corrents 
que s’aixopluguen sota un denominador comú. 
Ens proposem, doncs, tres moviments. En primer lloc, descriure genèri-
cament la filosofia de la història que hi ha latent en la Il·lustració, i mirarem 
d’exemplificar-la amb un pensador molt representatiu d’aquest període: 
Immanuel Kant (1724-1804). En segon lloc, ens referirem a la filosofia de la 
història del Romanticisme, que il·lustrarem amb tesis de Johann Gottfried 
Herder (1744-1803), i farem una referència final a dos filòsofs romàntics 
tardans com Arthur Schopenhauer (1788-1860) i Friedrich Nietzsche (1844-
1900).
2.  LA IDEA D’HISTÒRIA EN LA IL·LUSTRACIÓ
Immanuel Kant, en el conegut opuscle Resposta a la pregunta: ¿Què és 
Il·lustració? (1784), descriu la Il·lustració com la sortida de l’home del seu 
estat autoculpable de minoria d’edat, entenent per minoria d’edat la incapaci-
tat de governar-se per un mateix, de pensar d’una manera autònoma. 
Els trets fonamentals de la Il·lustració són una decidida, però no ingènua, 
confiança en la raó humana, un ús crític i sense prejudicis de la racionalitat 
amb la finalitat d’alliberar-se de jous metafísics i morals, de les supersticions 
religioses i de les tiranies polítiques. El programa de la Il·lustració consisteix 
a alliberar el món de l’obscuritat a través del desenvolupament de la raciona-
litat, del progrés de la ciència i de la democratització del saber a través de 
l’educació universal.
La il·lustració és una filosofia optimista. És la filosofia de la burgesia en 
ascens. Els il·lustrats tenen confiança en la racionalitat; són hereus de Descar-
tes, de Spinoza i de Leibniz. Defensen un ús públic de la racionalitat, lliure en 
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tot moment i capaç de guiar els moviments de la història. Defensen l’emanci-
pació del poder polític del religiós i el criticisme com a actitud vital. Com fa 
veure Ernst Cassirer en La filosofia de la Il·lustració (1932), la Il·lustració 
assigna al pensament no solament mèrits secundaris, sinó la força i la tasca 
de plasmar la vida, de promoure i portar a terme l’ordre que considera neces-
sari. 
La idea transversal de la Il·lustració és que la humanitat progressa cap a 
formes de vida cada cop més excel·lents i que aquest progrés és essencialment 
fruit de l’exercici públic de la racionalitat. La raó és l’instrument del progrés, 
l’essència de l’activitat científica i tècnica, la redemptora dels mals que man-
tenen la humanitat en un estat d’obscuritat. 
En el context filosòfic francòfon cal destacar les idees de Turgot, de Con-
dorcet, de Saint-Pierre i d’Auguste Comte, per citar, tan sols, alguns dels pen-
sadors més significatius, clarament partidaris de la idea d’un progrés indefinit 
de la humanitat. 
Turgot presenta, en els seus assaigs de 1750 i de 1751, la idea que existeix 
una història universal de la humanitat, emprant la idea de progrés com a punt 
central. Segons Bock, Turgot planteja la idea que la humanitat avança, d’una 
manera lenta però continuada, cap a una major perfecció en tots els sentits: 
moral, política, econòmica, educativa i social. Des d’aquest punt de vista, el 
passat és necessari per a l’actual progrés. Turgot avala la seva tesi comparant 
les institucions socials del passat i les del seu present, i així mira de mostrar 
els avenços que han tingut lloc en els darrers segles. 
En el discurs que va oferir en qualitat de mestre a la Sorbona, Turgot diu 
que el gènere humà, considerat des dels seus orígens, apareix com un tot 
immens que té ell mateix, com cada individu, la seva infantesa, la seva joven-
tut, adultesa i envelliment. Segons ell, la massa total de gènere humà sempre 
avança, encara que, a passes molt lentes, cap a la perfecció més extraordi-
nària. 
Condorcet, en les darreres pàgines del seu Esbós d’un quadre històric dels 
progressos de l’esperit humà, considera que un dels previsibles progressos de 
futur serà l’increment del temps de durada de la vida humana i, per tant, el 
seu desenvolupament, garantit per l’herència, les capacitats físiques, intel-
lectuals i morals. Segons ell, aquesta durada mitjana de la vida podria créixer 
indefinidament si la física no s’hi oposés. 
Els progressos humans, doncs, estan subordinats a una llei de constància 
cosmològica. Condorcet és molt explícit: el curs del progrés mai no serà retrò-
grad, «mentre la Terra ocupi, com a mínim el mateix lloc en el sistema de 
l’univers i mentre les lleis generals d’aquest sistema no produeixin sobre 
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aquest globus un trastorn general, ni altres canvis que ja no permetin a l’espè-
cie humana de conservar-se ni desplegar les mateixes facultats».
Condorcet divideix el seu recorregut històric en èpoques i situa en les dues 
terceres dos fets d’un gran abast històric: el lligam de l’home a la terra en el 
món de la vida agrícola i la invenció de l’escriptura alfabètica. Són, segons ell, 
dues condicions del progrés acumulatiu. Sense la primera, no existeix societat 
estabilitzada i organitzada; per tant, no hi té cabuda l’exigència permanent de 
comunicació. Sense la segona, estaria mancada de mitjans. És en la setena i 
vuitena època que Condorcet situa dos progressos tècnics d’efectes immedia-
tament polítics: l’artilleria i la impremta. 
En el pròleg al seu Esbós, Condorcet posa molta cura a dibuixar un mapa 
del progrés. Marca una línia que va d’Orient a Occident. Situa en la trobada 
d’Àsia amb Àfrica la invenció de l’escriptura alfabètica; un fet, aquest, sobre 
el qual reposa el progrés i una idea normativa de la història. Des de l’Est fins 
a l’Oest ordena els centres de difusió, els llocs de renaixement després de les 
involucions de la barbàrie. La mateixa Revolució avança, segons ell, de l’Oest 
cap a l’Est, d’Amèrica cap a Europa, començant per França. 
L’abbé de Saint-Pierre entén que la humanitat és una entitat que avança 
cap a la perfecció, com qualsevol altre organisme viu que, havent passat per 
les edats del ferro i del bronze, arribarà a l’edat de plata. També en el camp de 
la filosofia en llengua francesa té una especial rellevància per a la idea del 
progrés la Llei dels tres estadis de la humanitat desenvolupada pel pare de la 
sociologia i del positivisme, Auguste Comte. 
Segons el pare de la sociologia, la història és un llarg camí que es pot divi-
dir en tres grans moments: l’estadi religiós, el filosòfic i el científic. L’estadi 
que representa, al seu entendre, la plena realització de la majoria d’edat de 
l’home és el tercer. En aquest tercer moment de la història, tant les teories 
abstractes dels filòsofs, com els mites de les religions seran substituïts per la 
ciència positiva basada en els fets.
2.1. Filosofia de la història en Immanuel Kant
La filosofia de la història de Kant es troba expressada, directament i indirec-
tament, en diverses obres i opuscles. Segons Virginia López-Domínguez es 
poden destacar dos moments. En la primera etapa se situen els textos de la 
filosofia de la història escrits entre 1784 i 1786: Què és la Il·lustració? (1784), 
Idea d’una història universal des del punt de vista cosmopolita (1784), Definició 
del concepte d’una raça humana, Començament versemblant de la història 
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humana (1786) i les dues ressenyes del llibre de Herder (1784 i 1785), així 
com la rèplica de Kant a un article publicat en el Mercuri alemany contra la 
primera d’aquestes ressenyes. En el segon període correspondrien Sobre el 
refrany: el que pot ser correcte en teoria no val per a la praxi (1793), Per a la pau 
perpètua (1795), la secció corresponent al Dret en El conflicte de les facultats 
(1798), alguns textos de l’Antropologia en sentit pragmàtic (1798) i part de 
la introducció a Sobre Pedagogia, tractat publicat en 1803, un any abans de la 
seva mort. 
En el primer període, anterior a 1790, Kant basa la seva filosofia de la 
història en una fatalitat naturalista conjugada amb la idea de la llibertat com 
a submissió a la llei moral, la qual cosa dificulta la relació entre teoria i praxi, 
generant pessimisme històric i, a la vegada, no gaires esperances en la inter-
venció del bon príncep per a introduir el canvi polític i social. En el segon 
moment, encara que concep la història des del judici teleològic, l’admissió 
dels sentiments com a part cooperant de la moral i l’admiració per la Revolu-
ció Francesa (1789) genera optimisme històric, de tal manera que Kant atorga 
al dret un paper decisiu en la construcció de la república cosmopolita i uni-
versal, obrint-se a una concepció de la llibertat més propera al lliure arbitri. 
Segons Kant, la finalitat de la naturalesa i de la història convergeixen. 
Com passa amb les criatures de les altres espècies, l’home ha estat dotat per 
la naturalesa de certes capacitats i el seu destí natural és el seu desenvolupa-
ment. La realització de les potencialitats inherents al seu ésser tan sols es 
dóna d’una manera parcial i imperfecta en l’individu, de manera que l’espècie 
és el vertader subjecte d’aquest desenvolupament, entenent-la com un con-
cepte empíric i no com la humanitat en sentit noümènic. El desenvolupament 
ple de les disposicions naturals únicament pot realitzar-se en l’àmbit d’una 
constitució al més perfecta possible que ho reguli de la manera més justa i 
estigui disseminada per tot el món. Per això Kant defensa una república uni-
versal en sentit cosmopolita. 
Kant és conscient que la Història no pot planificar-se, ni és possible orga-
nitzar-la de cap manera, ja que els éssers humans no actuen ni d’un mode 
plenament instintiu, ni d’un mode plenament racional que s’ajusti a un pla 
determinat per ells. I encara que l’individu comú és incapaç de veure en el seu 
present la direcció de la Història, aquesta no deixa de ser construïda a partir 
de la llibertat individual, cosa que no impedeix que hi hagi un fil conductor, 
un propòsit en la naturalesa. 
La Història, protagonitzada pels éssers humans, s’escriu, doncs, amb 
«follia i vanitats infantils i, fins i tot, amb freqüència, amb una maldat i un 
afany destructiu igualment puerils», però donada la concepció teleològica de 
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la naturalesa, que necessàriament ha de procurar la realització de la llibertat, 
en quant disposició originària del gènere humà, «l’absurd decurs de les coses 
humanes» ha de suposar «una intenció de la Naturalesa», ja que la Història 
de la humanitat implica que els homes, procedint sense un pla propi, s’ajustin 
a un determinat «pla de la Naturalesa». 
Segons Kant, la Història neix amb el mal, que és consubstancial a l’home 
i està relacionat no tant amb els sentits, sinó més aviat amb la intel·ligència i 
l’ús que ell dóna als sentits. El mal és en la individualitat, en l’aïllament, en el 
benefici i l’interès únicament personal. A diferència de l’optimisme rousseau-
nià, Kant defensa que existeix un mal radical en l’ésser humà, que aquest és 
«dolent per naturalesa». Segons ell, l’ésser humà és definit per dos principis 
que coexisteixen en la seva naturalesa: un principi del bé, que és una disposi-
ció, qualitat a la qual tendeix d’una manera originària, i un principi del mal, 
una propensió o inclinació subjectiva. 
El fet que en l’ésser humà convisquin un principi del bé i un del mal, no el 
fa encara moralment bo o dolent, sinó que el fa capaç de bé i capaç de mal. 
És a dir, la coexistència d’ambdós principis constitueix la condició de possibi-
litat de la naturalesa humana: la seva autonomia radical. La propensió al mal 
en l’individu no pot tractar-se com una debilitat, sinó de maldat, que suposa 
premeditació, en adoptar lliurement com a màxima la transgressió del deure 
exigit per la llei moral. 
La disposició originària al bé consistent en la humanitat és caracteritza-
da, com hem mencionat, per aquella «insociable sociabilitat» que defineix 
l’ésser humà i que serveix, en darrer terme, com a motor en la realització 
històrica de la llibertat exigida per la disposició moral. Kant constata que el 
progrés moral no pot procedir d’un augment de la proporció del bé respecte 
al mal en l’individu, sinó que només pot produir-se en el seu conjunt, com a 
col·lectivitat a conseqüència d’una major legalitat que s’estengui des de l’in-
terior dels Estats cap a un ordre cosmopolita en el qual el dret sigui la con-
dició de possibilitat de l’exercici de la llibertat, sempre des del concepte 
d’una constitució republicana. Segons Kant, doncs, el progrés moral d’un 
tipus de constitució consisteix en la seva capacitat per a establir un ordre 
internacional de pau perpètua. 
En essència es pot dir que, segons Immanuel Kant, el constant desenvolu-
pament de la llibertat humana, en el seu conjunt, adquireix significat empíric 
en el desenvolupament de la legalitat que ha de transcendir els límits dels 
Estats per acabar estenent-se en les relacions interestatals dels pobles fins a 
formar una societat cosmopolita. El gènere humà és incapaç d’augmentar al 
més mínim la seva base moral, la seva proporció natural entre el bé i el mal; 
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el progrés no vindrà definit sinó com a conseqüència d’una major legalitat 
que té la seva causa en allò fenomènic. És «l’egoisme ben entès» i la «insocia-
ble sociabilitat» allò que promourà una entesa dins la comunitat i entre els 
Estats, proporcionant-los, així, el desenvolupament de la llibertat com a exi-
gència pràctica de la Naturalesa.
3.  LA IDEA D’HISTÒRIA EN EL ROMANTICISME
Definir el Romanticisme és una tasca gairebé impossible. No solament repre-
senta un període cultural en la història de la civilització occidental, una 
expressió estètica que es manifesta en multiplicitat d’expressions culturals 
com la pintura, la literatura, la filosofia, la música o l’arquitectura; és, també, 
un mode d’existir, un mode de percebre el món, una cosmovisió que té les 
seves traduccions pràctiques i que es manifesta abans del segle XIX i també 
molt després d’aquella centúria. 
L’actitud romàntica consisteix en una espècie de dissonància interior, en 
un sentiment d’aflicció sempre insatisfeta, que xoca constantment amb la 
realitat finita i que aspira a quelcom més. Persisteix un anhel no resolt, una 
fam d’eternitat i de plenitud que cap entitat finita no pot sadollar. En la sen-
sibilitat romàntica predomina l’amor per la irresolució i les ambivalències, la 
inquietud i el desassossec. El terme alemany Sehnsucht és el més idoni per a 
expressar aquest estat d’ànim, i la seva traducció més aproximada seria la de 
«anhel apassionat» o «desig d’infinit». 
El Romanticisme no és un sistema conceptual. És, en sentit estricte, una 
actitud. Tot romàntic experimenta una set d’infinit. Expressa aquesta tendèn-
cia vers l’infinit com un Streben, és a dir, com una tendència perenne que mai 
no coneix pausa, perquè les experiències humanes són totes elles finites, en 
la mesura que el seu objecte és finit i cal transcendir-les. En aquest sentit, la 
filosofia i la poesia coincideixen plenament: la filosofia ha de captar i mostrar 
el nexe que vincula allò infinit amb allò finit, mentre que l’art ho ha de portar 
a terme. L’obra d’art és allò infinit que es manifesta a través del que és finit. 
La diversitat d’autors i de propostes creatives que s’aixopluguen sota el 
nom de romanticisme és tan vast que resulta gairebé insensat d’identificar la 
filosofia de la història que hi ha latent en aquesta comprensió del món i de 
l’home. La diversitat de modes de comprensió és una constant, però, amb tot, 
es poden identificar unes idees-força que es mantenen, si més no, com a cons-
tants en diversos filòsofs. 
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Sense ànim d’esgotar la qüestió, cal dir que, en el Romanticisme, a diferèn-
cia de la Il·lustració, la història no es concep com un progrés ascendent, com 
un camí cap al millor dels mons possibles, sinó que subsisteixen tres visions 
que estan en una tensió latent les unes amb les altres.
3.1. Filosofia de la història en Herder
Johann Gottfried Herder s’ubica en el centre de la discussió del gran tema de 
la filosofia de la història del segle XVIII, a saber, si l’existència de la humanitat 
té algun sentit o propòsit i si aquest sentit es realitza en la forma d’un desen-
volupament progressiu i gradual dels pobles al llarg del temps. La posició de 
Herder és ben clara. Encara que accepta la tesi que la història té un telos, 
s’oposa als Aufklärer afirmant que aquest fi depèn de la saviesa i de l’omnipo-
tència divines, i és equivocat suposar que el camí de la seva realització consis-
teix en un progrés unilateral de la racionalitat dels Philosophes. 
D’una manera particular, critica la pretensió de creure que la Il·lustració 
representa l’etapa més elevada del desenvolupament humà. Més aviat defensa 
que cada poble és una manifestació del pla diví, valuosa i respectable en si 
mateixa, i que el seu desenvolupament només pot ser entès en el seu ple sentit 
en la mesura en què es capti el seu Geist, és a dir, allò que el singularitza i el 
fa diferent dels altres pobles. Aquesta és, d’una manera breu, la tesi del Volks-
geist (esperit del poble) o de la Volkseele (ànima del poble), de la qual deriva el 
seu complement, el mètode de penetració simpàtica que cerca la comprensió 
íntima d’aquell poble, en lloc de valorar-lo des de perspectives estranyes i alie-
nes a la seva naturalesa. 
La base d’aquesta filosofia de la història la trobem expressada en dues 
obres que formen el que se’n podria anomenar la medul·la espinal del pensa-
ment filosòfico-històric de Herder, a saber, Una altra filosofia de la història per 
a l’educació de la humanitat. Contribució a altres moltes contribucions del 
segle, obra pionera sobre la filosofia de la història que s’ubica dins el Sturm 
und Drang Zeit i que li va servir posteriorment de base per al desenvolupa-
ment de la seva obra culminant, Idees per a una filosofia de la història de la 
humanitat. 
La difusió de les idees de l’Sturm und Drang cap a França es deu especial-
ment a l’acció difusora d’Anne Louise Germaine Necker, baronessa de Staël 
Holstein, més coneguda com Madame de Stäel, representant de la coneguda 
tendència ideològica tradicionalista francesa. A través de la seva obra Alema-
nya va donar a conèixer en el medi cultural francès les novetats del pensament 
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alemany de caire romàntic. Com es veurà, les doctrines filosòfiques i històri-
ques de Herder tindran un enorme impacte en la formació ideològica i pro-
ducció intel·lectual dels romàntics francesos. 
Herder, tal com s’ha dit, no comparteix la creença, generalitzada en la seva 
època, d’un progrés indefinit auspiciat per les conquestes de la raó humana 
com el motor de l’evolució, ni acceptava establir ideals absoluts i metes defi-
nitives pròpies de models especulatius. En canvi, convida a fer l’esforç per a 
comprendre cada època en si mateixa i no a partir de la darrera, o de la més 
elaborada o mitjançant una taula abstracta de valors suposadament univer-
sals, ja que, segons Herder, en la relativitat i especificitat de cada època es 
troba el fonament per a la valoració imparcial dels homes i dels pobles, exer-
cici vinculat sempre a l’acció de l’evolució o del progrés general de la huma-
nitat. 
A través de la seva obra Una altra Filosofia de la Història Herder protesta 
davant el fet de procedir a jutjar el procés històric dels diversos models grecs 
o neoclàssics, mètode característic del sentit històric dels Il·lustrats. Segons 
ell, els costums, l’art, la cultura, els gustos de cada poble haurien de ser valo-
rats a partir del mateix desenvolupament cultural i dins una determinada 
època, més que no pas des de fora o a partir dels paràmetres propis d’una 
cultura aliena. Combat, així, la pretensió cosmopolita d’universalitat o d’ho-
mogeneïtat cultural i el seu ús de criteris absoluts pertanyents al pensament 
il·lustrat; una clara aptitud de ruptura davant les normes i els principis for-
mats vigents de la seva època. 
Herder s’esforça, des d’aleshores, per comprendre el passat humà des de si 
mateix i des de la seva originalitat, més que no pas per mitjà de convenciona-
lismes artificials propis del temps present. Segons Herder, indagar el passat 
és cercar el significat de cada situació humana, de tal manera que, sumades 
totes elles, vénen a articular la conformació de l’esdevenir total de la història 
universal de la humanitat. 
Com es pot veure, doncs, en la filosofia de la història de Herder, es detecta 
un gust per la dinàmica dels fets concrets, una simpatia per allò particular 
lligat al caràcter col·lectiu de l’existència, cosa que permet una capacitat per 
a dominar la unitat del procés vivent de totes les èpoques històriques. L’essèn-
cia d’aquest procés és la idea de progrés entesa com el fonament i aspiració 
de l’esperit humà. Herder concep aquest progrés com la realització en el 
temps del pla intemporal de la Providència (o voluntat de Déu), el propòsit de 
la qual és l’educació progressiva de la humanitat sota els ideals de Déu. Par-
tint d’aquest postulat, Herder accepta les capacitats pròpies l’ésser humà, 
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però, a la vegada, afirma que l’evolució progressiva de la humanitat adopta 
modalitats concretes segons les èpoques i els llocs. 
En les seves dues obres, però particularment en les Idees, il·lustra exhaus-
tivament la teoria del mitjà telúric-històric com una de les bases per a explicar 
les formes de l’esperit humà col·lectiu, teoria proposada des de l’antiguitat 
clàssica a través de pensadors com Polibi, Tucídides i Herodot. Segons Her-
der, les capacitats espirituals, culturals i fins i tot polítiques dels diferents 
pobles tenen característiques distintes que són el resultat de les condicions 
ambientals i geogràfiques d’on habiten. I precisament, a l’hora de valorar una 
o altra manifestació cultural, l’anàlisi ha d’incloure aquell aspecte. D’aquesta 
manera, revaloritza el paper morfogenètic de tots els elements de l’àmbit geo-
gràfic combinats amb el de la cultura i de la tradició, descobrint així les 
potencialitats de l’espontaneïtat creadora, tant en la naturalesa com en el pla 
històric i sociocultural. 
Herder fonamenta la seva crítica als corrents de pensament del seu temps 
a partir del concepte de naturalesa humana, entesa com l’estat natural o ori-
ginal de la humanitat, el qual, segons la seva percepció, era quelcom perdut o 
apagat per la Il·lustració. Aquest concepte es fonamenta en l’esforç per reva-
loritzar les qualitats individuals i sobretot comunitàries, que Herder creu 
oblidades, negades o ofegades en la seva època. Parteix d’unes tendències 
pròpies de l’esperit humà canalitzades a partir de les sensacions: uns impul-
sos, sentiments i forces originàries que constitueixen la vertadera grandesa 
dels individus, els pobles i la humanitat sencera. Aquest destacat paper dels 
sentits és el que es denomina el sensualisme herderià, element subjectiu, el 
qual constitueix un vincle que lliga naturalment tots els homes i que es fa més 
evident entre els d’una mateixa raça, nació, poble o cultura, l’anomenat geni 
o esperit nacional. 
Segons Herder, la idea sobre l’home i les seves creacions va unida sempre 
a una destacada funció dels sentits. El radi d’acció de l’esperit depèn de la 
capacitat i riquesa de les sensacions, el producte més valuós del qual serien 
les tradicions, les creences, les llegendes i les narracions orals que la llengua 
és capaç de transmetre. 
En definitiva, Herder reivindica la producció poètica i literària dels pobles 
primitius, essent un gran revelador i propagandista de les literatures exòti-
ques i llunyanes. Segons ell, com la majoria de romàntics, en els temps origi-
naris, la poesia i el llenguatge, que constitueixen l’esperit d’un determinat 
poble, eren més lliures, sense regles ni lligams, és a dir, com més antic és el 
llenguatge poètic, més popular, més autòcton, més representatiu cultural-
ment és. Per això, veu en les cançons i poemes antics el germen de la cultura 
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nacional, de la configuració de la unitat d’un poble a través del llenguatge i de 
la seva poesia. 
Herder atén especialment al llenguatge com el nucli essencial del pensa-
ment, de les emocions i de la producció literària; per tant, el geni nacional 
d’una llengua és, també, el geni espiritual d’una nació. A més a més, la llengua 
i la poesia van condicionades per l’ambient geogràfic, per les tradicions i pel 
procés històric. D’aquí que Herder tingui una concepció social de la literatu-
ra, particularment sobre la vida cultural d’una nació. I, al contrari, és la cons-
titució i el sentit polític d’un poble la causa principal per al sorgiment i des-
envolupament d’un pensament cultural, d’un geni nacional.
3.2. Postil·les a Schopenhauer i Nietzsche 
Durant el Romanticisme, la història és també concebuda com l’etern retorn 
de les mateixes coses, com un cercle que dóna voltes sobre si mateix a imatge 
i semblança de les estacions de l’any. En aquesta repetició, torna allò bell i allò 
lleig, allò bo i allò pervers, torna la guerra i la pau, la fecunditat i la decre-
pitud. 
Aquesta imatge del cercle, de ressonàncies gregues en la tradició occiden-
tal i sintònica amb les concepcions orientals de la història, és ben manifesta 
en l’obra de dos filòsofs romàntics: Arthur Schopenhauer (1788-1860) i Frie-
drich Nietzsche (1844-1900). El primer pensador formula aquesta visió de la 
història en la seva obra més rellevant, El món com a voluntat i representació 
(1819), mentre que el segon, expressa la hipòtesi de l’etern retorn de totes les 
coses en l’Així parlà Zaratustra en boca dels animals. 
En aquesta visió de la història no té sentit referir-se al progrés, però tam-
poc a una regressió. Torna la primavera i torna la tardor, torna l’hivern i torna 
l’estiu; la roda del temps dóna voltes sobre si mateixa i no s’atura mai. Can-
vien els personatges, entren en l’escenari del món i, al cap d’un temps, moren, 
però irrompen nous personatges en el mateix teatre per a continuar la fun-
ció. 
La història esdevé així una fatalitat còsmica, i solament és possible d’alli-
berar-se’n en l’instant de plenitud, entès com un àtom d’eternitat en paraules 
de Søren Kierkegaard (1813-1855). A través de la música, de l’art, de la poesia, 
el romàntic cerca el mode de transcendir la roda del temps, de connectar amb 
allò etern. L’instant no és, pròpiament, un moment del temps, sinó un parèn-
tesi en el temps, una fuga de la història, un parèntesi d’alliberament, de con-
nexió entre la finitud i la infinitud. 
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La segona concepció de la història present en el romanticisme és el deca-
dentisme. Segons aquesta visió, la història de la humanitat és la història d’una 
decadència, d’una pèrdua, la del paradís perdut. Partint d’una determinada 
lectura del Gènesi, els romàntics interpreten la història com un camí devasta-
dor, de generació de mal, de ruptura d’aquell ordre inicial per causa de la 
revolta de l’ésser humà. En la línia d’El paradís perdut, de John Milton, els 
romàntics conceben la història com un camí descendent. 
Al principi, tot era bell, u, bo i ver, però la caiguda va desendreçar aquell 
cosmos i la història és una caiguda descendent. La nostàlgia d’aquell paradís 
originari és present en moltes poètiques i filosofies romàntiques. L’aspiració 
a retornar a aquell món unitari, a aquella pàtria fora del temps i de l’espai, a 
aquell regne de fraternitat, és possible a través del somni, de l’art, de la músi-
ca, que perforen l’aparença i connecten l’ésser humà amb el seu fons origina-
ri, amb la seva matriu ignorada. 
Hi ha, finalment, una comprensió de la història que, de fet, no és marginal 
en el romanticisme. Segons aquesta visió, la història no té un fil conductor, ni 
és un procés que es pugui captar racionalment. És l’expressió de la irraciona-
litat, de forces i passions que mouen els esdeveniments, però que no obeeix a 
raons, ni a programes pensats i establerts. Des de l’anomenat irracionalisme 
filosòfic, que troba una expressió molt poderosa en el segle XIX, la història és 
una suma caòtica d’esdeveniments que no obeeixen a cap ordre, ni concert, 
un cavall desbocat que la raó no pot dominar. 
4.  CONCLUSIONS
La idea atribuïda als Aufklärer que en la història de la humanitat hi ha un 
progrés científic i moral d’una manera paral·lela i indefinida no és present en 
tots els pensadors de la Il·lustració. 
Aquesta idea ha estat objecte de moltes crítiques en el segle XX, des del 
final de la Primera Guerra Mundial fins a les lúcides observacions dels filò-
sofs postmoderns, després de la caiguda de les ideologies suposadament alli-
beradores i emancipadores que es van forjar durant el segle XIX. Amb tot, cal 
reconèixer, amb claredat, que aquesta idea no és expressada en l’obra d’Im-
manuel Kant com tan sovint se li atribueix.
La idea de progrés, tal com sol posar-se a debat, és una idea il·lustrada, 
pensada en unes perspectives històriques modernes. És aquesta idea, la que 
hem de considerar, i no pas una certa abstracció generalitzada amb la qual 
s’obtindrà l’acord de tots els esperits. 
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Sembla que pot ésser analitzada en quadre idees fonamentals. La primera 
és que la història té un sentit: la història del món, per començar, i immedia-
tament la història de l’home. La segona, que aquest moviment dirigit de la 
història arrenca d’un impuls profund, continuat, vers un món millor, àdhuc si 
les vicissituds en compliquen el curs, i que aquest moviment és un moviment 
d’alliberament de l’home. La tercera, que el desenvolupament de la ciència i 
de la tècnica, que caracteritza l’edat moderna occidental, s’estén avui dia per 
tota la terra, constituint un moment decisiu d’aquest alliberament. Finalment, 
la quarta, que, en aquesta ascensió, fa que l’home tingui la gloriosa missió 
d’ésser l’autor del seu propi alliberament. 
El desencant de la raó i la persistent presència del mal radical en el se-
gle XX han donat peu al reviscolament d’una filosofia de la història de signe 
romàntic, que reivindica el valor de cada cultura i de cada tradició, i es fona-
menta, més aviat, en una idea de circularitat a l’estil d’Arthur Schopenhauer 
o del mateix Friedrich Nietzsche, més que no pas en una concepció lineal, 
progressiva i esperançada de l’aventura de la història humana. La idea de 
progrés es posa manifestament entre parèntesis, perquè la història no es con-
cep com un curs dotat de sentit, sinó com una suma d’esdeveniments sense 
telos ni orientació final. Resta, aleshores, l’instant efímer del present, que és 
sacralitzat. 
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